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ASSOCIATED STUDENr GOVERNMENr 
1976 - 1977 
Executive Branch 
President - Christy Vogt 
Adm . V- President - Tom Blair 
Act . V- President - Ricky Kelley 
Treasurer - David Payne 
Secretary - Pam Keown 
Judicial Branch 
Gerard Fau l k - Chairman 
Charlotte Antoi ne 
Joe Phillips 
Ed Mi tchell 
Nancy Holman 
Patri cia Cook 
Megan Lake 
Alternates : Terl Sell 
Sue Ellen Young 
J1m Matthews 
Legi slative Branch 
Class Officers 
SenIor President - Bob Moore 
Senior V- PreSident - John Evans 
Junior President - Sherrelyn Presson 
Junior V- President - Gary Reed 
Sophomore President - Cathy Murohy 
Sophomore V- President - Brent Shockley 
Fr~shman President - Brad Ford 
Freshman V- PreSident - Jackie Waddell 
College Representatives 
Jan Neal Applied Arts/Health 
Don Augenstein Applied Arts/Health 










Mike Smi ther 
James Brown B. G. College of Business and P . A. 
Gene Saunders B. G. College of Business and P . A. 
Peggy Yuda College of Education 
Elaine James Community Col lege 
Lawrence Bell Ogden College 
Mike Pearson Ogden College 
Alice Pannier Potter College 
Tim Morris Graduate College 
Sandra Williams Graduate College 
Academic Council 
Tim Leigh Applied Arts/Health 
Paul Stamp Applied Arts/Health 
Steven Johnson B. G. College of Business and P. A. 
Chris Helm B. G. College of Business and P.A . 
Mary Lynn Moss College of Education 
Penny Feland Community College 
Charles Hardin Ogden College 
Kevin Kinne Ogden College 
A.T. Stephens Potter College 
Randall Norris Potter College 
John Korinek Graduate 















Sharon May College of Education 
Betsy Hirst Potter College~ 
Teresa Jenkins Representative at Large 
Alex Lewis Representative at Large 
Rita Britton Community College 
Jeff Cashdollar Representative at Large 
Paul Calico Representative at Large 
